



























四国医誌 5 巻 3号 94 ～9 JUNE 25, 19 （平11 )
薬毒物使用事件の特徴
科学捜査研究所における毒物検査の推移をみてみると，
昭和50 年には19 件であったものが昭和60 年には837 件，


















物理科， 人文科の 4 科に分掌しているが，法医科では ＋有機リン剤＋有機温素剤＋カーパメイト＋パラコート＋向精神薬

























































名で，検出限界は 4μg ・ HCN/L である。平瀬等2）は高
速液体クロマトグラフィーによる青酸の検出について報
告しており， ODS カラムまたは AAX カラムを用い， UV









法4）を実施している（図 3 ）。本法の定量範囲は， CN-













いる（図 4 ）。 JIS K 012 工場排水
試験方法では，ジエチルジチオカル
バミン酸銀吸光光度法と原子吸光法
反応室温で 10 分 反応液を検出領域 洗浄液を 3 滴
のポイントへ注入
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内室： O. lN-NaOH 2ml 











































パック Cl8 (ODS 系）による分離抽出後，希塩酸で溶
出し，ジチオナイト反応後， 60nm の吸光度を測定し




るパラコートの定量範囲を 2 ～10 μg/ml としている。
筆者は，イオンベア一試薬10 ）を用い，高速液体クロマ
トグラフィーによる簡便な定性，定量法11 ）を検討し，生




き沈殿の生成が多い血液，牛乳は回収率が77. 5%, 79. 7% 
とおちるものの，尿，コーラ，コーヒー，みそ汁などは














12 ↑；貰度：各 50 ppm 























カラム ラジアルパック Ci8, 8 m m  I.D. ×10cm 
移動相 アセトニトリル：精製水＝25: 75 
2.5mM オー クタンスルホ ン酸， pH3.5 （酢酸）
検出器 UV 254 nm 
流 量 2 m l/ min 
資 料 10 μl 
図7 パラコートの分析例




O 5 10 15 <min> 0 5 10 15 <min) 
A ：血液及び尿の常成分
B ：ノfラコート 25μg /ml 

















































ル（ 3 : 1）で他出
クロロホルム・イソプロパノ－ Iレ 水層
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The analysis of poisoninous material and the actual state 
Keizou Kanbara 
Forensic Science Laboratory, Tokushima Prefectual Police Headquaters, Tokushima 
SUMMARY 
The crime of poisoning against the unspecified multitude have occured frequently. In 
those cases, the rapid determination of poisonous material is very important for not only the 
cure of the sufferer, but also the prevention of the secondary damage. Because those 
sufferer are sometimes diagnosed as the food-poisoning in early stage, however, the report 
as the crime of poisoning to the police is also sometimes too late. On the other, there are so 
many kinds of the poisonous material, therefore the determination of the material is often 
very difficult. For the criminal judgment and estimation of the material, the clinical 
informations from doctors is more important. Recently, the cooperation among the related 
organization, such as administrative offices, police and clinical hospitals have been 
strengthened. Forensic Science Laboratry of Tokushima Prefectual Police Headquaters is 
now preparing a lot of analysing equipments for emargency. In this review, I introduce the 
details of analysis processes for poisoning. 
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